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EPSG 446
Inschrift:
Transkription: 1 Aurelia (hedera) Quiriacae hedera
2 titulum posuit (hedera)
3 Fl(avio) (hedera) Salvio coniugi
4 dulcissimo (hedera)
5 qui vicxit annis
6 XL (hedera) VI (hedera) m(ensibus) (hedera) VIII (hedera) d(iebus) (hedera) XV.
Übersetzung: Aurelia Quiriacae hat die Inschrift errichtet für Flavius Salvus, dem süßesten Gatten,
der 46 Jahre, 8 Monate, 15 Tage lebte.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: In Paperiani gefunden.
Aufbewahrungsort: Verschollen?
Konkordanzen: CIL 05, 08341
Literatur: Gregorutti, Le antiche lapidi Nr. 103.
Abklatsch:
EPSG_446
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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